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EDITORIAL
A lo largo de sus casi veinticinco años de existencia, Enseñanza de las Ciencias de 
la Tierra ha publicado varios artículos sobre patrimonio geológico, pero siempre 
ha tenido entre sus objetivos prioritarios la publicación de un monográfico. Por 
fin, y después de una larga gestación, la revista ofrece a sus lectores este número 
especial dedicado a un tema que, a pesar de haber pasado casi desapercibido en 
el currículo, constituye una de las disciplinas estrella del trabajo geológico en los 
inicios del siglo XXI. 
La comunidad de expertos en patrimonio geológico, cada vez más numerosa en 
nuestro país, ha conseguido unos logros extraordinarios, especialmente en la úl-
tima década. Por ejemplo, a través de la Comisión de Patrimonio Geológico (CPG), 
la Sociedad Geológica de España pasó a ser miembro de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN) en el año 2008, lográndose desde 
entonces resoluciones favorables a la geoconservación. Con la reciente decla-
ración de la Comarca de Molina de Aragón y el Alto Tajo y de la isla de El Hierro 
como Geoparques, nuestro país ya cuenta con una decena de estos espacios. 
Paralelamente, y a nivel legislativo, los logros han sido también considerables. 
Así, el año 2007 supuso un hito debido a la promulgación de tres leyes: la Ley 
5/2007 de la Red de Parques Nacionales, la ley 42/7 del Patrimonio Natural y de 
la Biodiversidad y la Ley 45/2007 para el desarrollo sostenible del medio rural. 
Especialmente significativa es la Ley 42/7, considerada como una de las mejores 
de Europa en conservación de la geodiversidad.
Sin embargo, para proteger el patrimonio geológico no basta con la legislación, 
por muy protectora que ésta sea. Necesitamos otra herramienta, extraordina-
riamente poderosa, que es la educación. Sensibilizar a nuestros estudiantes, 
a nuestros ciudadanos, en geoconservación es garantizar un futuro saludable 
a nuestros principales lugares de interés geológico y al resto de elementos de 
nuestro rico y variado patrimonio geológico. 
Pero además, y como se deriva de varios de los artículos que conforman este 
monográfico, el patrimonio geológico puede transformarse en una herramienta 
educativa de primer orden, que permite la enseñanza de las ciencias de la Tierra 
priorizando el enfoque conservacionista frente al utilitarista y conectando la gea 
con el mundo que rodea directamente al alumnado. 
Teniendo en cuenta este enfoque, el monográfico que aquí presentamos tiene 
por objetivos abrir las puertas a la comunidad docente y a la de expertos en pa-
trimonio geológico, para que aúnen sus esfuerzos, desarrollen investigaciones 
educativas y ofrezcan experiencias e ideas que permitan acercar el patrimonio 
geológico a estudiantes de diversas etapas,  tanto en el campo como en el aula. 
Queremos finalizar expresando nuestro agradecimiento a la Comisión de Patri-
monio Geológico de la SGE, especialmente a las personas que han coordinado 
este monográfico y a quienes han colaborado en dicha coordinación, así como a 
los autores de los artículos, por su extraordinaria aportación. 
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